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Teknologi informasi sekarang ini menjadi kekuatan yang penting sekali bagi kehidupan sehari-hari kita,
terutama kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Proses Penjualan barang yang pada saat
ini  masih menggunakan sistem manual yang masih banyak keterbatasannya dalam hal pencatatan
persediaan barang, penjualan barang dan lain halnya sehingga diharapkan akan dilakukan proses informasi
dengan model komputerisasi yaitu penerapan sistem informasi penjualan untuk memudahkan proses
transaksi. Perancangan sistem penjualan yang bermutu meliputi informasi cepat, tepat dan akurat dalam hal
yang seharusnya diperhatikan. Hal ini disebabkan bahwa pada saat ini kebutuhan akan pelayanan cepat dan
kenyamanan bagi konsumen merupakan kebutuhan primer bagi perusahaan dalam bidang perdagangan
agar dapat mengembangkan usahanya. Pada Gedung Pamer Hasil Industri DINPERINDAGKOP Dan UMKM
Kab. Demak, sistem penjualan masih dilakukan secara manual yang dapat berdampak terhadap
keterlambatan perkembangan perusahaan. Jika hanya mengandalkan sistem penjualan dengan cara
tersebut maka pendapatan perusahaan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Sistem informasi
penjualan online akan lebih mempermudah dalam proses penjualan Gedung Pamer Hasil Industri
DINPERINDAGKOP Dan UMKM Kab. Demak. Dengan adanya sistem yang berbasis internet ini, maka akan
mempermudah proses transaksi penjualan dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Dengan
diperkenalkannya sistem informasi penjualan online ini maka diharapkan akan mempermudah dalam
pelaksanaan sistem penjualan yang sudah ada.
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Information technology is now an important force for our daily lives, especially the need information fast,
precise, and accurate. Process sales of goods that are still using manual systems are still a lot of limitations
in terms of inventory records, sales of goods and other well so hopefully we will perform an update with a
computerized model of the application of information systems to facilitate the sales transaction process.
Designing a quality sales system includes information fast, precise and accurate in terms that should be
considered. This is due to that at this time the need for fast service and convenience for consumers is a
primary need for the company to trade in order to develop their business. At the Showroom Building Industry
Results DINPERINDAGKOP And UMKM Demak Regency system sales are still done manually which could
affect the company's developmental delays. If you only rely on the system by way of the sale of the
company's revenue is not significantly increased. Sales online information system will be more easier in the
sales process Showroom Building Industry Results DINPERINDAGKOP And UMKM Demak Regency. With
the internet-based system, it will ease the process of the sale and delivery of information to the public. With
the introduction of online sales information system is then expected to ease in the implementation of the
existing sales system.
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